























































































































































俗画,浮 世絵にいたるまで,文 様に対 して強
い再現の意欲を示 しているわが国の美術を見
ることにより,いかに人びとが文様を愛でる
気持ちを強 く持っていたかを知ることができ
た。このような日本人の感性が本書を通 して
読者に伝わればよいと考えている。
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